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     كفــاءج يزحـهٍـــــــــح 
      كفـاءج خرـايٍــــــــــح

































































     أٌ ٌكٌٕ انًرعهِّى اعرًاًدا عهى سُذاخ كراتٍح قادًرا عهى اَراج َض تعشزج    
 


















































































































































































































































































































































































أٌ ٌكٌٕ انًرعهى فً َٓاٌح انسُح قادًراعهى فٓى ٔيُاقشح ٔإَراج َظٕص ذُرًً إنى  
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انكفاءج انخرايٍح فً َٓاٌح انسُح انثانثح يٍ 
            انرعهٍى انًرٕسظ 
فً َٓاٌح انسُح انثانثح يٍ انرعهٍى انًرٕسظ 
ٌكٌٕ انًرعهى قادًرا عهى إَراج َظٕص 
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  .5انًزخع َفسّ ، ص-  2
انكفاءج انقاعذٌح فً 
: انقزاءج 
قزاءج َظٕص - 
يرُٕعح ٔفٓى يا 
ذشرًم عهٍّ يٍ أفكار 
 ٔيعطٍاخ 
انكفاءج انقاعذٌح فً 
: انرعثٍز انشفٕي 
ذُأل انكهًح ٔانرذخم 
 فً انًُاقشح 
انكفاءج انقاعذٌح فً 
:  انرعثٍز انكراتً 
كراتح َظٕص 
يرُٕعح تردٍُذ عذد 
كثٍز يٍ انًفزاداخ 
ٔانعثاراخ يع احرزاو 
 .قٕاعذ انهغح 
:  الأْذاف انرعهًٍٍح 
ٌقزأ َظٕطا - 
يشكٕنح خشئٍا قزاءج 
يسرزسهح طحٍحح  
ٌقزأ َظٕطا - 
يرُٕعح تأداء خٍذ  
ٌسرعًم إسرزاذٍدٍح - 
 انقزاءج انسزٌعح 
:  الأْذاف انرعهًٍٍح 
ٌضٍف يعطٍاخ - 
خذٌذج  
 ٌظٕب رأٌا أٔحكًا –
يع ذثزٌزِ  
ٌفُذ رأٌا أٔ حكًا يع - 
 ذثزٌزِ 
:  الأْذاف انرعهًٍٍح 
ٌكرة عزٔع حال - 
ٔذقارٌز ٔيذكزاخ 
إعلايٍح  
ٌحزر رسائم إدارٌح - 
. ٌٔحرزو يعاٌٍز كراترٓا 
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تدرٌس سنتٌن متتابعتٌن 
تدرٌس سنتٌن غٌر متتابعتٌن 
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   %3.28
  %8.11
%9.5
مراعاة أسلوب بناء المكتسبات
عدم مرعات أسلوب بناء المكتسبات
مرعاة أسلوب بناء المكتسبات أحٌانا
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السنة الثانٌة المتوسطة 
السنة الثالثة المتوسطة
السنة الرابعة المتوسطة
























































طرٌقة تقدٌم الأستاذ للدرس
بدون جواب
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أهداف تعلٌم التعبٌر فً المرحلة  المتوسطة   
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 ABSTRACT  
         Grammar instruction has been traditionally  broceed  following  the sentens- 
based approach( SBA) adopted in most arabic language tex books. This approach 
to the teaching of arabic language grammatical features can be easily  noticed in 
the activities devoted to this area of language where the rules are said to be 
introduced is the form of decontextoatized sentences or context free sentences 
.however , with the current educational re form , anew approach to grammar 
instruction in middle schools has been introduced to replace the previous 
unproductive and less engaging( SBA) This new model is the text – Based 
approach ( TBA ) that emphasizes the need fot contextoalizing grammar 
instruction . Since the effect of  TBA infaciliating the assimilation of grammar 
rules on the part of Arabic language learners has not yet been overtly explored . 
this study attempts to evatuate the extent to which study based grammar ( TBG) is 
effective and gritical . anattempt is also made to identify the hindrances that 
impede the application of this approach in teaching different grammatical 
phenomena . additionally . this study aims to figure oat what lies behind the 
teachers reluctance to carry oat the activities designed following the principle of 
TBG. 
      As an attempt to provide answers to the arisen worries this study proceeded by 
analysing the components of the questionnaries administred to students . teachers 
educational in spetors has been also carried out using the dexriptive statistical 
approach .    
     The presults suggest that TBA to teaching grammatical features was enough to 
fulfill the assigned objectives namely for the eackof  original and authentic texts to 
be implemented in middle schools arabic language textbooks to teach 
contextualizad grammar . 
 
         
 
 
 
